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The article describes the features of the macroscopic and microscopic structure of the liver of mature 
clinically healthy dogs for the use of anatomical, histological and morphometric methods of research. 
According to the results of organometallic and cytometric studies, the absolute and relative body mass, the 
volume of hepatocytes, their nuclei and the nuclear-cytoplasmic ratio were determined. Thus, the absolute 
weight of the liver in the mature dogs is variable and to a certain extent depends on the blood flow to the 
organ and is 427.4 ± 21.92 g, the relative weight – 2.69 ± 0.1%. Liver of mature dogs is a compact body of 
flattened form with sharp lower and lateral edges, with deep cuts, dark red color. The histoarhitectonics of 
the liver of dogs are constructed with connective tissue and parenchyma. The stroma of the organ is formed 
by a capsule, on top of which is serous membrane. In the area of the gates of the liver, the connective tissue 
of the capsule penetrates into the middle of the organ, branching and dividing it into lobules. Then it is 
formed by the hepatic plates by the intraosseous sinusoid capillaries. Liver plates are specific endpoint of 
the secretory unit of the liver. It has been found that in the microscopic structure of the liver of the dogs, the 
interstitial connective tissue is poorly developed, therefore the boundaries between the liver lobules are not 
sufficient. The liver plates behind the microscopic structure have a radial direction from the center to the 
periphery. The direction closer to the periphery of the particles is less noticeable, since hepatocytes are 
located in two rows, between which the sinusoidal space clearly appears. Hepatocytes had an irregular, 
multifaceted form. Their nuclei, which were mainly in the center of the cell, had little clarity of contours of 
carriel and well perceived color. During microscopic examination of the liver, it is swollen that hepatocytes 
of the central and intermediate zones are better perceived by color than the cytoplasm of the cells of the 
peripheral zone of the liver. According to the analysis of our cytomorphometric studies, hepatocytes of dogs 
have different sizes, which vary in wide range: from small to large. Whereas the average volume of hepato-
cytes in mature dogs is 964.72 ± 56.003 μm³; the average volume of their nuclei is 105.13 ± 2.02 microns. 
The nuclear-cytoplasmic ratio of hepatocytes in dogs of this group is 0.128 ± 0.122. 
 
Key words: dog, liver, histostructure, microscopic structure, absolute mass, relative mass, hepatic lobe, 
interstitial septum, hepatocytes, nucleus, nucleolus, nuclear-cytoplasmic ratio. 
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У статті за використання анатомічних, гістологічних та морфометричних методів досліджень викладено особливості мак-
ро- та мікроскопічної будови печінки статевозрілих клінічно здорових собак. За результатами органо – гісто- та цитометричних 
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досліджень з’ясовано абсолютну та відносну масу органу, об’єм гепатоцитів, їх ядер та ядерно-цитоплазматичне відношення. 
Так, абсолютна маса печінки у статевозрілих собак мінлива і в певній мірі залежить від кровонаповнення органа і становить 
427,4 ± 21,92 г, відносна маса – 2,69 ± 0,1%. Печінка статевозрілих собак компактний орган сплющеної форми з гострими нижнім 
і бічними краями, з глибокими вирізками, темно-червоного кольору. Гістоархітектоніка печінки собак побудована зі сполучнотка-
нинної строми і зі паренхіми. Строма органа сформована капсулою, поверх якої міститься серозна оболонка. У ділянці воріт 
печінки, сполучна тканина капсули проникає всередину органа, розгалужується і ділить його на часточки. Останні утворені печі-
нковими пластинками внутрішньочасточковими синусоїдними капілярами. Печінкові пластинки являють собою специфічний кін-
цевий секреторний відділ печінки. З’ясовано, що у мікроскопічній будові печінки собак міжчасточкова сполучна тканина слабко 
розвинена, тому межі між печінковими часточками маловиражені. Печінкові пластинки за мікроскопічної будови мають радіаль-
ний напрямок, від центру до периферії. Ближче до периферії часточок їх напрямок менш помітний, оскільки гепатоцити розта-
шовувались двома рядами, між якими чітко виявляється синусоїдальний простір. Гепатоцити мали неправильну, багатогранну 
форму. Їх ядра, які містилися в основному у центрі клітини, мали чітко контуровану каріолему і добре сприймали забарвлення. Під 
час мікроскопічного дослідження печінки відмічено, що гепатоцити центральної і проміжної зон краще сприймали забарвлення, 
ніж цитоплазма клітин периферичної зони печінкової частки. Згідно з аналізом проведених нами цитоморфометричних дослі-
джень, гепатоцити собак мають різні розміри, які коливаються у широких межах: від малих до великих. При тім, що середній 
об’єм гепатоцитів у статевозрілих собак становить 964,72 ± 56,003 мкм³; середній об’єм їх ядер – 105,13 ± 2,02 мкм3. Ядерно-
цитоплазматичне відношення гепатоцитів у собак цієї групи складає 0,128 ± 0,122.  
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Регуляція життєво – важливих функцій організму 
відбувається завдяки морфофункціональній діяльнос-
ті органів та систем. Завдяки їх роботі проявляються 
основні властивості живих організмів – підтримання 
гомеостазу, дихання, живлення, розмноження тощо. 
Органи та системи тісно взаємодіють між собою і 
впливають на діяльність одне одного (Gural'skaja & 
Goral's'kij, 2014; Horalskyi et al., 2017). 
Пристосування різних видів тварин до певних ко-
рмів чітко проявляється у будові системи органів 
травлення. Ця система органів складається із травного 
тракту та травних залоз, до яких належать печінка та 
підшлункова залоза. Через споживання їжі здійсню-
ється один з найбільш суттєвих зв’язків організму з 
навколишнім середовищем. Майже всі функціональні 
процеси в організмі відбуваються за участю печінки – 
найбільшої застінної залози організму людей та тва-
рин (Beleckaja, 1983; Abdulkadyrov & Balashova, 2008; 
Borysevych et al., 2014). 
Печінка – щільний орган сплющеної форми з гост-
рими нижнім і бічними краями. Це складна трубчас-
то-сітчаста залоза, яка виконує цілу низку життєво 
важливих функцій (Borysevych et al., 2016; 
Zagorodnjaja, 2017). Найважливішими функціями 
печінки є гомеостатична, депонуюча, екскреторна, 
метаболічна. Основні з них: утворення жовчі, що 
необхідна для емульгування ліпідів, синтез білків 
плазми крові, депонування клітин крові, глікогену, 
ліпідів і вітамінів, знешкодження шкідливих речовин 
екзогенного та ендогенного характеру (Kotsiumbas et 
al., 2011). 
Актуальність теми. Тваринам притаманні різно-
манітні процеси життєдіяльності, такі як рух, живлен-
ня, газообмін, кровообіг, розмноження, реакції на 
подразники довкілля. Забезпечує ці процеси злаго-
джена робота відповідних органів і систем. В останні 
десятиліття як в зарубіжній, так і вітчизняній літера-
турі велика увага приділяється вивчення макро- та 
мікроморфології органів травлення у тварин (Kushch, 
1998; Romanenko et al., 2012; Demus et al., 2018). Про-
те у цих роботах детально не охарактеризовано зале-
жність їх макро- і мікроморфометричних показників, 
особливо печінки у собак, яка є органом з широким 
функціонально-метаболічним профілем. 
Дослідження печінки привертає велику увагу дос-
лідників, адже у внутрішньоутробний період вона 
виконує синтетичну та гемопоетичну функції 
(Petrenko et al., 2010). Тобто у пренатальному періоді 
онтогенезу в ній паралельно відбуваються два гісто-
генетичні процеси (Pajushina et al., 2012). З одного 
боку, формується власне печінкова тканина, а з іншо-
го – спостерігаються тяжі та осередки гемопоетичних 
клітин, які можуть давати початок всім росткам кро-
вотворення. 
Саме тому вивчення гістоархітектоніки печінки 
клінічно здорових тварин, в тому числі і статевозрі-
лих собак, є актуальним питанням ветеринарної ме-
дицини. 
Результати даного дослідження мають важливе за-
гальнобіологічне значення, оскільки дозволяють дати 
більш об'єктивну кількісну оцінку певним структурам 
органів травлення. 
Метою було з’ясувати закономірності структурної 
організації печінки на макро- та мікроскопічному 
рівнях у клінічно здорових статевозрілих собак. Для 
вирішення цієї мети були поставлені такі завдання: 
дослідити органометричні показники печінки; 
з’ясувати закономірності структурної організації пе-
чінки; провести морфометричний аналіз гепатоцитів. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили на кафедрі анатомії і гіс-
тології факультету ветеринарної медицини Житомир-
ського національного агроекологічного університету. 
Дослідження виконано у рамках науково-дослідної 
роботи кафедри анатомії і гістології “Розвиток, мор-
фологія та гістохімія органів тварин у нормі та при 
патології”, (номер державної реєстрації – 
№ 0113V000900). 
Об’єктом для досліджень була печінка статевозрі-
лих собак (Sus scrofa, forma domestica) масою тіла 20–
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30 кг та висотою в холці 40–49 см (n = 10). В роботі 
використовувались анатомічні, гістологічні та мор-
фометричні методи досліджень (Horalskyi et al., 2015). 
Утримання тварин та маніпуляції проводилися 
відповідно до основних правил лабораторної практи-
ки GLP (1981), положень “Загальних етичних прин-
ципів експериментів на тваринах”, ухвалених Першим 
Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001 р.) та 
вимог до “Правил проведення робіт з використанням 
експериментальних тварин”, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров’я № 281 від 01 листопа-
да 2000 р. “Про заходи щодо подальшого удоскона-
лення організаційних форм роботи з використанням 
експериментальних тварин” (Yablonskyi & Yablonska, 
2007). 
Для гістологічних досліджень відбирали шматочки 
матеріалу товщиною не більше ніж 5 мм. Матеріал 
фіксували впродовж 2–3 тижнів в 12% водному роз-
чині нейтрального формаліну та рідині Карнуа з по-
дальшою швидкою заливкою в парафін за схемами, 
запропонованими у посібнику Л.П. Горальського, 
В.Т. Хомича, О.І. Кононського (Horalskyi et al., 2015). 
Для морфологічного дослідження печінки у дослі-
дних тварин визначали їх абсолютну та відносну ма-
су.  
Зрізи виготовляли на санному мікротомі МС–2 то-
вщиною до 10 мкм. Для фарбування гістозрізів вико-
ристовували загальноприйняті та спеціальні гістоло-
гічні методики. Для вивчення морфології клітини і 
тканини, морфометричного дослідження та для отри-
мання оглядових препаратів застосовували фарбуван-
ня зрізів гематоксиліном Караці і еозином та за мето-
дом Ван-Гізона. 
Для визначення об’єму гепатоцитів та їх ядер ви-
користовували наступну формулу: V = π/6 х А х В2, 
де: 
V – об’єм клітин, 
π – 3,14, 
А – великий діаметр клітин, 
В – малий діаметр клітин. 
Ядерно-цитоплазматичне відношення визначали за 
формулою: 
                            Об’єм ядра ЯЦВ = -------------------------------------                  Об’єм клітин – Об’єм ядра 
 
Мікрофотографування частини цих препаратів 
здійснювали за допомогою мікроскопа Micros МС-50 і 
вмонтованою у нього відеокамерою CAM V200, підк-
люченою до персонального комп’ютера, а також мік-
роскопа МБС-10 із цифровою фотокамерою “Canon”. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Печінка є компактним органом у собак з добре ро-
звинутими частками, темно-червоного кольору. Її 
строма формує сполучнотканинну капсулу, яка зовні 
вкрита серозною оболонкою. У ділянці воріт печінки 
сполучна тканина капсули проникає всередину орга-
на, розгалужується і ділить його на часточки. У соба-
ки печінка велика, з глибокими вирізками. 
Абсолютна маса органа у статевозрілих собак до-
рівнює 427,4 ± 21,92 г. Відносна маса становить від-
повідно 2,69 ± 0,1%. 
Головною структурною одиницею печінки вважа-
ється печінкова часточка, яка має неправильну бага-
тогранну форму. Вони відмежовані одна від одної 
прошарками пухкої сполучної тканини, в якій прохо-
дять кровоносні та лімфатичні судини, нерви і жовчні 
протоки. Печінкові часточки утворені печінковими 
пластинками і внутрішньочасточковими синусоїдни-
ми капілярами. Печінкові пластинки являють собою 
специфічний кінцевий секреторний відділ печінки. Як 
показують проведені нами гістологічні дослідження, 
міжчасточкова сполучна тканина у печінці собак сла-
бко розвинена, тому межі між печінковими часточка-
ми є маловираженими. 
Печінкові часточки, у яких можна виділити 
центральну, проміжну і периферійну зони, у своєму 
складі містять гепатоцити та внутрішньочасточкові 
синусоїдні капіляри. Гепатоцити мали неправильну, 
багатогранну форму. Їх ядра, що містилися переважно 
в центрі клітини, мали чітко контуровану каріолему і 
добре сприймали забарвлення. Вміст ядра був пред-
ставлений ядерним хроматином та найчастіше одним 
ядерцем (рис. 1). Менша кількість, до 12% гепатоци-
тів, є двохядерними, будучи таким чином тетраплоїд-
ними формами, що пов’язано, можливо, з їхньою 
посиленою синтетичною діяльністю (Demus et al., 
2018). 
При фарбуванні гістопрепаратів печінки собак ге-
матоксиліном та еозином виявляли сформовані печін-
кові пластинки, які мали радіальний напрямок, від 
центру до периферії. Ближче до периферії часточок 
напрямок був менш помітний, гепатоцити розташову-
вались двома рядами, а між ними був добре помітний 
синусоїдальний простір (рис. 2). 
Під час мікроскопічного дослідження печінки ви-
явлено, що гепатоцити центральної і проміжної зон 
краще сприймали забарвлення, ніж цитоплазма клітин 
периферичної зони печінкової частки (рис. 3, 4). 
Згідно з аналізом проведених нами цитоморфоме-
тричних досліджень, гепатоцити собак мають різні 
розміри, які коливаються у широких межах: від малих 
до великих. Вони відрізняються за обʼємом цитоплаз-
ми і ядер, а також ядерно-цитоплазматичним відно-
шенням. Так, аналіз цитометричних показників свід-
чить, що середній об’єм гепатоцитів у статевозрілих 
собак становить 964,72 ± 56,003 мкм³. Середній об’єм 
ядер відповідно дорівнює 105,13 ± 2,02 мкм3. При 
цьому ядерно-цитоплазматичне відношення гепатоци-
тів у собак цієї групи складає 0,128 ± 0,122. 
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 Рис. 1. Фрагмент мікроскопічної будови печінки 
статевозрілої собаки: а – гепатоцит; б – ядро  
гепатоциту. Гематоксилін Караці та еозин. Х 280 
 
Рис. 2. Фрагмент мікроскопічної будови печінки 
статевозрілої собаки: а – центральна вена;  
б – синусоїдальний простір. Гематоксилін Ерліха та 
еозин. Х 120 
 
 Рис. 3. Фрагмент мікроскопічної будови печінки 
статевозрілої собаки:  а – центральна вена;  
б – гепатоцити; в – ядра гепатоцитів. Гематоксилін 
Караці та еозин. Х 280 
Рис. 4. Фрагмент мікроскопічної будови печінки 
статевозрілої собаки: а – гепатоцити; б – ядра  




Печінка статевозрілих собак має сплющену форму 
з гострими нижніми і бічними краями, з глибокими 
вирізками, темно-червоного кольору. За результатами 
органометричних досліджень абсолютна маса печінки 
у статевозрілих собак дослідної групи дорівнює 
427,4 ± 21,92 г, відносна маса відповідно – 2,69 ± 
0,1%. Міжчасточкова сполучна тканина у печінці 
собак слабко розвинена, тому межі між печінковими 
часточками маловиражені. Гепатоцити печінкових 
часток статевозрілих собак мають неправильну, бага-
тогранну форму, які коливаються в широких межах 
(малі, середні, великі) та відрізняються за об’ємом 
цитоплазми та їхніх ядер, а також ядерно-
цитоплазматичним відношенням. Їх середній об’єм у 
статевозрілих собак становить 964,72 ± 56,003 мкм³, 
об’єм ядер – 105,13 ± 2,02 мкм3. Ядерно-
цитоплазматичне відношення – 0,128 ± 0,122, що 
свідчить про морфофункціональний стан гепатоцитів 
зокрема та печінки в цілому. 
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Перспективи подальших досліджень. В подаль-
шому планується проведення ультрамікроскопічного 
дослідження органів травлення, зокрема печінки у 
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